



























した英語の新しい自習システム Rikkyo English Online もスタートした。
　脱皮することによって姿は変わる。しかし姿は変わってもその本質は変化しない。
それを「蛻変（ぜいへん）」と謂う。卵が幼虫に、幼虫がさなぎに、さなぎが成虫に
なるように、全カリ言語教育は成長を続けていくのである。
たにの　のりゆき（本学経済学部教授、言語教育科目担当部会長）
